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Beauty of Bath 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeada y achatada. Contorno regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda, de fondo limpio o con chapa ruginosa. Borde plano o 
suavemente ondulado. Pedúnculo: Corto y fuerte. 
 
Cavidad del ojo: Ancha y superficial o con leve cubeta fruncida. Borde suavemente ondulado. Ojo: Tamaño 
medio, entreabierto, rara vez ampliamente abierto dejando los estambres expuestos. Sépalos de media 
longitud, compactos en su base y con las puntas vueltas hacia fuera.  
 
Piel: Fina. Color: Fondo amarillo verdoso con chapa en barreado entrecortado de rojo brillante. Punteado 
abundante, ruginoso, de tono rojizo, y casi siempre con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente estrecho o amplio, alargado y con los estambres situados marginalmente y el 
pistilo persistente. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme, generalmente centrado. Eje abierto. Celdas redondeadas y puntiagudas. 
 
Semillas: Medianas de tamaño y semi-gruesas. 
 
Carne: Blanca con reflejos amarillos. Alguna vez, al partir el fruto, parece como si la carne se tiñese de rojo 
pero desaparece rápidamente dejando el color limpio. Fina, crujiente. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
